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EDITORIAL 
 
 
Em uma época marcada por muitas incertezas em relação à ciência e à educação, 
registro aqui minha alegria por anunciar o lançamento de mais um número da Revista 
Cientifica Biodiversidade, que é uma publicação eletrônica trimestral de acesso gratuito, 
dirigida aos estudos de ciências naturais, biológicas, ambientais e da terra.  
A Revista Biodiversidade é organizada pelo Departamento de 
Biologia/ICEN/CUR/UFMT e publica trabalhos elaborados por alunos dos cursos de 
graduação e pós-graduação ou artigos de professores e pesquisadores voltados ao público da 
graduação e pós-graduação. Esta revista objetiva ser multidisciplinar e tem por meta a 
divulgação e socialização de dados técnico-científicos a respeito dos ambientes mato-
grossenses, e ao mesmo tempo propicia espaço para divulgação de pesquisas realizadas fora 
dos ambientes que não pertencem ao estado mato-grossense. 
Dessa forma, em seu decimo oitavo número, segundo volume, numa perspectiva 
interdisciplinar, espera-se que esta revista contribua com o conhecimento e divulgação 
técnico-científica dos resultados dos diferentes estudos e pesquisas realizados nessa temática, 
em diferentes ambientes.  
É importante destacar-se que, mesmo tratando de temática diferenciada, cada artigo 
traduz a preocupação e o compromisso de seu autor, no sentido de ampliar, aprofundar e 
mesmo provocar questionamentos, à luz de tudo que se conhece de diversidade biológica. Os 
artigos, ora publicados, retratam os principais focos de interesses destes pesquisadores, 
contribuindo, sobremaneira, para o avanço nos conhecimentos e para a disseminação das 
informações de área tão importante, complexa e atual como a área de pesquisa biológica. 
Assim, a revista espera poder contribuir para a discussão a respeito da pesquisa 
baseada em biodiversidade no Brasil, alinhando-nos aos legítimos clamores da sociedade por 
uma discussão menos corporativa, mais ética e transparente do tema, tanto no que se refere ao 
seu conteúdo cientifico quanto à sua importância em termos de bem-estar e saúde pública, 
sempre pautando-a em evidências para superar medos e preconceito 
Deste modo, reafirma-se que a diversidade presente nos artigos, tema central de nossa 
revista, fica, mais uma vez, evidenciada, não só pelas formas como os diferentes 
pesquisadores e colaboradores a enfocam, mas também pela gama de conclusões e 
questionamentos. 
Agradeço profundamente a dedicação e esforço dos autores que tem participado desse 
processo, e o convite da Revista Biodiversidade, um meio de comunicação que tem crescido 
enormemente em escopo e impacto desde aquele primeiro volume lançado em 2002. 
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